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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor determinan 
intensi skrining kanker serviks metode IVA pada WUS di wilayah kerja Puskesmas 
Anak Air tahun 2018, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Lebih dari setengah responden tidak berniat untuk melakukan skrining 
kanker serviks metode IVA 
2. Lebih dari setengah responden memiliki pengetahuan yang buruk 
mengenai skrining kanker serviks metode IVA 
3. Lebih dari setengah responden memiliki sikap positif terhadap skrining 
kanker serviks metode IVA 
4. Lebih dari setengah responden yang tidak mendapatkan dukungan dari 
suami untuk melakukan  skrining kanker serviks metode IVA 
5. Lebih dari setengah responden yang tidak mendapatkan dukungan dari 
petugas kesehatan untuk melakukan  skrining kanker serviks metode IVA 
6. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan 
intensi skrining kanker serviks metode IVA pada WUS di wilayah kerja 
Puskesmas Anak Air tahun 2018. 
7. Tidak terdapat hubungan antara sikap dengan intensi skrining kanker 




8. Terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan suami dengan 
intensi skrining kanker serviks metode IVA pada WUS di wilayah kerja 
Puskesmas Anak Air tahun 2018. 
9. Terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan petugas kesehatan 
dengan intensi skrining kanker serviks metode IVA pada WUS di wilayah 
kerja Puskesmas Anak Air tahun 2018. 
10. Dukungan petugas kesehatan merupakan variabel yang paling dominan 
mempengaruhi intensi skrining kanker serviks metode IVA pada WUS di 
wilayah kerja Puskesmas Anak Air tahun 2018. 
1.1 Saran 
1. Bagi Petugas Kesehatan 
Diharapkan Puskesmas Anak Air dapat lebih giat melaksanakan program 
atau sosialisasi mengenai skrining kanker serviks metode IVA, 
memberikan target pencapaian dan motivasi berupa reward kepada 
petugas kesehatan yang menjalankan program serta melakukan 
monitoring dan evaluasi program tersebut. Puskesmas. Selain itu integrasi 
dengan Dinas Kesehatan Kota Padang juga akan lebih menunjang 
program atau sosialisasi yang dilakukan puskesmas dalam rangka 
meningkatkan kunjungan WUS untuk melakukan skrining kanker serviks 
metode IVA. 
2. Bagi Petugas Kesehatan 
Diharapkan kepada petugas kesehatan untuk memberikan dukungan 
kepada WUS untuk melakukan skrining kanker serviks metode IVA 
melalui penyuluhan program skrining serta mengajak mengajak WUS 
 
 
untuk melakukan skrining, penyuluhan tidak hanya kepada isteri namun 
juga melibatkan suami, karena dukungan suami berperan penting dan 
berpengaruh terhadap intensi skrining kanker serviks isterinya. Sosialisasi 
kepada pasangan usia subur dapat dilakukan pada saat setelah proses 
persalinan maupun pada saat kunjungan ke instalasi KIA. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Diharapkan peneliti selanjutnya agar dapat memperdalam kajian 
mengenai faktor lainnya yang berhubungan dengan intensi skrining 
kanker serviks metode IVA pada WUS. 
